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fois   comme   concept   philosophique,   dans   son   rapport   d’opposition   et   de
complémentarité  avec   l’organique  et  avec   l’humain,  comme  métaphore  politique  et







J.R Carpenter : « Mapping Machines : Rewriting the World »
2 Artiste  reconnue  et  docteure  de   la  University  of  Arts,  London,   J.R.  Carpenter  s’est
présentée dès l’abord comme engagée dans une œuvre de destabilisation des ordres et
des hiérarchies. Canadienne en Angleterre, migrante et descendante de migrants, elle
cherche  à   tracer  d’autres   lignes  que   les   lignes  de   force,  coloniales,  capitalistes  ou
consuméristes, qui strient les cartes du XXIème siècle. Parlant de son amitié avec une
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« interlocutrice absente », l’artiste Mary Patterson, elle a évoqué leurs dialogues, et ses
tentatives  paradoxales  pour  répondre  aux  questions  sans réponse  (« unanswerable »)
qui étaient nées de ces échanges. Or, ce « sans réponse » défie les tentatives récentes de
contrôle  de  l’espace,  qui  assignent  un  code  et  une  série  d’informations  à  chaque  point
du globe. C’est face à ce catéchisme sans fin de Google Maps qu’elle a choisi d’affirmer
l’irréductible épaisseur du concept de « lieu », de « foyer », de « chez-soi » – autant de




vise  ainsi  une  restructuration  de   l’espace,  qui  passe  par  une  pensée  renouvelée  du
temps. Utilisant depuis les années 1990 les potentialités de l’internet, les « sites-web » et
leurs   architectures   non-linéaires,   Carpenter   resitue   les   tentatives   récentes
d’appropriation des lieux – surveillance satellite, méta-données, gentrification – dans
une   histoire   plus   large.   D’archive   en   archive,   elle   superpose   les   strates   de
cartographies,  les  efforts  de  modélisation  successifs,  en  détectant  les  projections,  les
entreprises de contrôle, mais aussi les erreurs et les rêves humains qui s’y lisent. Son
travail  récent,  « Le  plaisir  de   la  côte »,  réalisé  auprès  de   l’université  Paris  8  et  des
Archives Nationales, prolonge cette veine : elle explore les traces d’une exploration, et
fait remonter à la surface le processus d’appropriation par l’homme du territoire. Par
ces  biais,  celle  qui  affirme  être  d’abord  « collage-artist »  brise  l’illusion  d’un  progrès
simple  des   techniques,  au  profit  d’une   insistance   temporelle,  une   coexistence  des
strates, qui est l’histoire secrète des machines cartographiques et de leurs emplois.
 
Panel 1 : Machines théâtrales.
3 Le premier panel de la journée a vu s’entrecroiser deux aspects complémentaires du




compte  de   la  mécanique   scénique  dans   les  pièces  Fin  de  Partie et   Quad de  Samuel
Beckett. Comme elle l’a précisé en réponse à une question, sa recherche ne visait pas à








l’ingénierie   scénique,  qu’Elise  Rale,  doctorante  à  Sorbonne-Université,   se  penchait
dans « Les machines de Broadway ». Analysant la tendance récente à une surenchère
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proposait  de  voir  les  effets  au-delà  des  seules  machines-objet,  dans  le  jeu même  des
acteurs, leur rapport à leur performance et jusqu’à leur propre corps.
 
Panel 2 : Les machines de la modernité : de l’inquiétude à la fascination
esthétique
4 Trois   présentations   successives   retraçaient   ici,   à   travers   plus   d’un   siècle   et   de
l’Amérique   à   Vladivostock,   les   élans   mécaniques   de   la   modernité.   Dans   son
intervention   intitulée  « ’Smoothing   the   ravell’d   fleece’:   spinning  machine  between
poetry   and   politics »,  Tatiana  Smoliarova,   professeure   associée   à   l’université   de
Toronto,   repartait  des   racines  de   la   révolution   industrielle,  pour   sonder   l’impact
langagier et poétique de la mécanisation. Elle se concentrait surtout sur le poème « The
Botanic  Garden »  d’Erasmus  Darwin,  repérant  ce  que  cette  œuvre  didactique  –  qui
voulait être pour Linné ce que le poème de Pope « An Essay of Man » avait été pour
Newton – avait repris au monde des machines, comme « stock de métaphores » pour
décrire  la  nature.  Ce  mélange  de  l’organique  et  des  inventions  nouvelles  révélait  en
dernière  instance  à  quel  point  l’élément  langagier  se  nourrissait  de  matérialité,  et  à
quel point les instruments de l’homme influaient sur sa perception du monde. L’impact
mondial  de   la  révolution   industrielle  fut  ainsi  abordé,  à   la  fin  de   la  présentation,  à
travers la réception en Russie des machines à filer importée du Royaume-Uni, et leur
intégration   comme  métaphores   pour   parler   des   conditions   de   vie   dans   le   pays.
Traversant   l’atlantique,  Pauline  Choay-Lescar  (Sorbonne-Université)  présenta  dans
« Whitman et les temps modernes » les rapports complexes du poète américain avec le
monde  des  machines.  De   l’épopée  de   la  conquête  du  continent  à  celle,  verticale,  de
l’érection  des  grattes-ciel,  ses  textes  explorent  les  potentialités  de  la technique.  A  la
fois chantre de la technologie, du lien entre l’organique et le mécanique (« I sing the
body   electric »),   et   fasciné  par   les   avancées   « spirituelles »  des   transports   et  des
communications, qui recomposaient l’espace et le temps, Whitman n’en remarquait pas






Delaunay-Terk ».  Par  une   lecture  des  théories  d’  Ezra  Pound  et  de  T.E.  Hulme  à   la
lumière de « La prose du transsibérien » de Cendrars, illustré par Sonia Delaunay-Terk,
celle-ci  opposait   la  dynamique  d’appropriation  et  de   condensation   triomphale  des




poème,   loin  de   l’exaltation   futuriste  pour   l’ère  des  machines,  et  empreint  déjà  du
« doute » qui s’emparerait du modernisme d’après-guerre.
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Panel 3 :Perspectives américaines contemporaines sur la machine






tourné  dans  un  centre  commercial  dernier  cri)  à  la  décadence  de  la  société.  Celle-ci
s’était  engouffrée  dans  une  version  caricaturale  du  mode  de  vie  consumériste  et  de
l’hédonisme  prôné  par  le  mouvement  hippie.  Il  fallait  alors  un  voyage  initiatique  au







Héloïse Thomas,  doctorante  à   l’université  Bordeaux  Montaigne,  dans  « Machines   in
the   Anthropocene ».   Rappelant   la   définition   géologique   puis   littéraire   de
l’« anthropocène », comme scission entre la nature et son exploitation mécanique au
sein des systèmes institutionnels du capitalisme et du patriarcat, celle-ci se proposait
de  définir  plus  avant   la  place  de   la  machine  dans  cette  opposition.  En  effet,   si   la







programme  dans   les  mécanismes  du   langage,  et  de   la  machine  dans   le  champ  de




6 En  effet,  à   travers   les  siècles,  de   la  « mule-Jenny »  aux  perversités   futuristes  de   la
science-fiction, la machine s’est présentée à nous lors de cette journée d’études avant
tout comme un médiateur symbolique de l’homme au monde et de l’homme à l’homme.
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